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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun mimba terhadap parasitemia tikus yang diinfeksikan
Trypanosoma evansi isolat Krueng Raya. Sebanyak  24 ekor tikus jantan berumur 3 bulan dipakai dalam penelitian ini. Semua tikus
dibagi dalam 6 kelompok perlakuan, setiap kelompok terdiri dari 4 tikus.  Kelompok kontrol negatif (K0) hanya diberi akuades dan
tidak dinfeksi T. evansi, kelompok kontrol posistif  (K1)  diinfeksi  T. evansi, kelompok perlakuan K2, K3, K4, dan K5  diinfeksi
dengan 5x104 T.  evansi dan diberi ekstrak daun mimba dengan dosis berturut turut 50 mg/kg BB,  100 mg/kg BB, 400 mg/kg BB
dan 800 mg/kg BB. Ekstrak diberikan secara oral selama 3 hari berturut-turut. Pada hari keempat, dilakukan pengambilan darah
pada semua kelompok untuk diperiksa tingkat parasitemianya. Hasil penelitian menunjukkan pada kontrol negatif (K0) tidak
ditemukan adanya T. evansi, sedangkan pada kontrol positif (K1) ditemukan parasitemia sebesar 12.295x103/ml darah. Pada (K2)
sebesar 10.495x103/ml, K3 sebesar 9.360x103/ml darah demikian juga (K4) sebesar 5.080x103/ml dan (K5) sebsar 2.397,5x103/ml
darah. Persentase daya hambat parasitemia K2, K3, K4 dan K5 mencapai 14,64%, 23,78%, 58,68%, dan 80,50%. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa ekstrak daun mimba dosis 800 mg/kg BB paling tinggi daya hambatnya terhadap pertumbuhan T. evansi
dan ekstrak daun mimba mempunyai IC50 sebesar 394,729 mg/kg BB.
